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La finalidad de esta investigación fue determinar la relación entre la gestión institucional y 
la ejecución presupuestal en un hospital nivel III. Lima, 2019. 
El estudio fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
transeccional, descriptivo correlacional porque busca determinar la relación entre las 
variables.  La población de estudio estuvo constituida por 60 funcionarios y empleados 
encargados de la gestión institucional y la ejecución presupuestal del referido hospital, para 
la recolección de los datos se le solicito el llenado de dos cuestionarios para medir las 
variables gestión institucional y ejecución presupuestal. 
Una vez obtenida toda la información, se procedió a realizar las tabulaciones en las 
hojas de cálculo del software MS Excel y después trasladarla con el programa estadístico 
SPPS v.26, posteriormente se realizó el resumen de los datos mediante tablas y figuras 
estadísticas, la cuales se analizaron e interpretaron.  Para determinar si existe correlación se 
utilizó la “prueba de Rho de Spearman”, y se utilizaron los rangos de interpretación de 
Bisquerra (2009). 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación significativa, 
positiva y moderada entre las variables gestión institucional y la ejecución presupuestal, el 
coeficiente de correlación encontrado fue r = .500 y el p-valor calculado es < 0.05, con lo 
cual se puede interpretar que, a mejor gestión institucional, es mejor la ejecución 
presupuestal. De este modo, el resultado estadístico nos permite rechazar la hipótesis nula. 
 
 








The purpose of this investigation was to determine the relationship between institutional 
management and budget execution in a level III hospital. Lima, 2019. 
The study was basic, with a quantitative approach, with a non-experimental, transectional, 
descriptive and correlational design because it seeks to determine the relationship between 
the variables. The study population consisted of 60 officials and employees in charge of the 
institutional management and budget execution of said hospital, for the collection of data, 
they were asked to fill out two questionnaires to measure the variables institutional 
management and budget execution. 
Once all the information was obtained, the tabulations were carried out in the 
spreadsheets of the MS Excel software and then transferred with the statistical program SPPS 
v.26, after which the data was summarized using statistical tables and figures, which were 
analyzed and interpreted. To determine whether there is a correlation, the “Spearman's Rho 
test” was used, and the interpretation ranges of Bisquerra (2009) were used. 
From the results obtained it can be said that there is a significant, positive and 
moderate relationship between the institutional management variables and the budgetary 
execution, the correlation coefficient found was r .500 and the calculated p-value is <0.05, 
so that, at better institutional management, it is better to budget execution. In this way, the 
statistical result allows us to reject the null hypothesis. 
 
 





A nivel de Latinoamérica, según estudios realizados por la Comisión Económica  para 
América Latina (CEPAL) que cita Armijo y Espada (2014), sostiene que, con la finalidad de 
que se eleve potencialmente el crecimiento económico, la calidad con que se realice el gasto 
público debe comprender los elementos que puedan garantizar la eficacia del uso y eficiencia 
para los recursos del Estado; y para el caso específico de Latinoamérica y el Caribe, que 
asegure grados crecientes equitativos en la distribución. Para medir la calidad en cuanto al 
gasto público debería incorporarse la multidimensionalidad de los elementos que alcance 
incidencia para lograr los objetivos en tema macroeconómico y de política fiscal. Aquellos 
indicadores que permitan reflejar esos vínculos que se den entre aspectos cuantitativos y los 
aspectos cualitativos en la aplicación de la política fiscal, indicadores compuestos, que lo 
desarrollaron Afonso, Schuknecht, y Tanzi (2005) y Ribeiro (2008), se transformaron en 
herramientas útiles que permiten la comparación y el análisis de cuestiones complejas entre 
los países, de la misma manera que facilitan la comunicación de los mensajes claves entre 
los hacedores de la política y sus ciudadanos (p.5). 
Desde inicios de la década pasada varias naciones han empleado la mejor manera de 
organizar sus entidades del gobierno para que se adecuen a los cambios, tal situación sucedió 
con Colombia cuyo Estado puso a funcionar la herramienta de modernización  del Estado, 
en este sentido, Pimenta (2006), señala que es una novedosa forma de acción pública, busca 
que se tenga una estructuración del aparato administrativo con menos burocracia, más 
racional y que se encuentre funcionando teniendo como base criterios que reflejen eficiencia, 
transparencia y logros basados en resultados. 
En la segunda mitad de los años 90, Chile comienza en la implementación del 
novedoso enfoque llamado la Nueva Gestión Pública, teniendo como fundamentación 
estructurar un Estado que sirva para promover actividades y centrar sus acciones en lugares 
a los cuales el sector privado no logró realizarlo, impulsando la asignación de los recursos 
basado en el formato de la gestión en base a resultados, actividades que actualmente han 
logrado resultados muy eficientes (CEPAL, 2012, p.13). 
Es así que en el Perú, a partir de la promulgación de la Ley 27658 - Ley de 
Modernización de la gestión del Estado, la cual tuvo como objetivo esencial el obtener el 
mayor rango de eficiencia por parte de las organizaciones estatales, de tal forma que al 
priorizar y optimizar el empleo de recursos del Estado se logre una adecuada atención a la 




complementa cuando se promulga en el 2007 la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, LOPE, en ella se determinó aquellos principios y el lineamiento básico de la 
organización, competencia y funcionamientos del Poder Ejecutivo, las organizaciones 
estatales, comenzando de esa manera el proceso para adecuar el sistema de gestión 
organizacional, iniciando con el diseño de herramientas de gestión y estrategias políticas 
para la gestión administrativa acorde con estas leyes. 
En cuanto al presupuesto público este resulta ser una herramienta principal para la 
programación financiera y económica en búsqueda de lograr las funciones del Poder 
Ejecutivo para asignar, distribuir y estabilizar. El presupuesto público generalmente se ha 
concebido como aquella herramienta de construcción y procesar su aceptación no va más 
allá de convertirse en un proceso automático y que no estaría representando lo que 
corresponde, es decir, comprometerse el Estado con la ciudadanía y comunidad social 
relativo a toda política para su implementación. 
El presupuesto público es probablemente el instrumento con mayor importancia para 
todo gobierno que necesite la implementación estratégica en un Estado.  Asimismo, resulta 
ser el camino que emplea el Estado peruano para que se reasigne aquellos diversos recursos 
que se recaudan (Art. 15° - Ley N° 28112 - Ley marco de la administración financiera del sector 
público) (Salinas, 2010). 
Así mismo, es determinar la capacidad de las diferentes entidades estatales para 
alcanzar sus fines institucionales, con que se pueda cumplir los objetivos Presupuestarios 
que se establezcan para un año fiscal determinado, con la aplicación del criterio eficiente, 
eficaz y de desempeño.  
Gestión pública, puede definirse como un conjunto de acciones por medio del cual 
estas entidades pretenden lograr sus objetivos, metas y fines, dentro de las cuales se 
encuentran enmarcadas las políticas del gobierno que establece el Poder Ejecutivo. Además, 
la Gestión pública se está ocupando del uso de aquellos medios que se adecúen para que 
alcancen un objetivo general. Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011) el 
ejecutar el presupuesto implica estar sujeto al régimen del presupuesto anual y considerando 
las modificaciones, iniciándose el primero de enero y culminando el 31 de diciembre para 
cada año fiscal. Mientras duren tales períodos se percibirán aquellos ingresos con la 
realización de gastos conforme aparecen los créditos presupuestarios que se encuentren 




Conforme a la página Web del MEF (2016), está define a la Gestión del Gasto 
Público, como la guía para ejecutar las principales políticas de gasto y reformas emprendida 
en diferentes aspectos de la población, empleando conjunto de reparticiones que, dado su 
concepto se identifican como gasto corriente, gasto de capitales y servicios de deudas 
ejecutada por organizaciones con cargo en los créditos presupuestarios que se aprobaron de 
forma previa. 
A propósito de la  gestión institucional y la ejecución presupuestal en un  Hospital 
Nivel III, periodo 2019, este se ha desempeñado en el marco de la legalidad vigente, ha 
progresado de manera significativa, siguiendo con el propósito de que se brinde servicios de 
calidad y se optimice al ejecutar el gasto del estado, considerándose este como eficiente de 
las atenciones brindadas y servicios suministrados por el hospital, para lograr el resultado en 
favor de la ciudadanía;  utilizando herramientas como el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) y el Sistema de Administración Financiera (SIAF) para ejecutar el 
presupuesto que se le asigne cada año, el mismo que sigue las normas establecidas por los 
Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos  del  Estado, estableciendo el 
procedimiento que permita la contratación de bienes y adquisición de servicios en beneficio 
de la población, que acude a este hospital; pero no obstante aún quedan contrataciones y 
adquisiciones no ejecutadas para alcanzar las metas trazadas que mantengan la eficiencia en 
la ejecución del presupuesto, alguno de los factores serían por el cambio de gestión, falta de 
personal capacitado y la alta rotación de personal por el poco conocimiento en la 
implementación y forma de gestionar los recursos del estado; los que podrían estar afectando 
la gestión eficiente y eficaz en la ejecución del presupuesto, con lo cual se altera su 
desenvolvimiento en las actividades propias de la entidad, y en la calidad de atención a la 
ciudadanía (Soto, 2019). 
De lo anterior expuesto, se ha formulado la pregunta como problema general ¿Cuál 
es la relación que existe entre la gestión institucional y la ejecución presupuestal en el 
Hospital Nivel III, período 2019?.  Asimismo, cuál es la relación de la gestión institucional 
en cada una de las dimensiones de la ejecución presupuestal, es conveniente preguntarse 
como problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión institucional en 
las dimensiones eficiencia del gasto y eficacia del gasto con respecto a la ejecución 
presupuestal del citado hospital, período 2019?. 
En referencia a los trabajos de investigación más importantes que preceden al estudio 




objetivo de evaluar la ejecución presupuestaria aplicó indicadores de gestión, determinando 
el cumplimiento de la normativa legal vigente del uso de los recursos públicos administrados 
por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante, en sus conclusiones 
determina que el 92% de la ejecución presupuestaria es eficaz, el 67.81% es eficiente, un 
100% de calidad en la atención a la cobertura de cada proyecto, disponen de 1.7 veces más 
de lo que pueden gastar y su nivel de confianza es del 53.33%, esto es debido a que existen 
observaciones sobre la aplicación de la normativa dentro del control interno de la Institución, 
el mismo que debe ser revisado por la institución para que sus actividades no se expongan a 
riesgos que pueden ser prevenidos o evitados y de ésta manera cumplan con las normas 
vigentes aplicables.  Este trabajo de investigación ayudó a la investigación a determinar si 
en el Hospital Nivel III, período 2019 se cumplió con las normativas vigentes en el empleo 
de los recursos públicos, así como la eficiencia y eficacia del gasto.  
Según, Moreta (2018), ante las necesidades de la Dirección Distrital y Articulación 
Territorial 3 Agrocalidad, de contar con un modelo temático que se adecue a las necesidades 
reales de la institución para aportar con la mejora en la ejecución presupuestaria, la autora 
llevó a cabo esta investigación permitiendo realizar la demostración de la importancia de la 
optimización de los procesos en la Ejecución Presupuestaria, por medio de un modelo 
matemático, que permitan una adecuada toma de decisiones y una eficaz Gestión 
Administrativa Financiera y de esta manera ejecutar el 100%  del presupuesto de la 
Dirección Distrital Zona 3. 
  Asimismo, Jácome (2019), concluyó que, debido a la prontitud y a la ausencia de los 
miembros que legalizan las compras, estas no son legalizadas, existiendo gastos que son 
urgentes y que no se cumple con la legalización hasta después que se ejecuta dicho gasto, 
por lo que recomienda seleccionar dentro de su personal a la persona capacitada que pueda 
desempeñar las funciones que se requiere de tal manera que exista independencia y 
separación de funciones incompatibles.  Esta investigación ayudó en el trabajo de 
investigación a determinar si la entidad cuenta con personal capacitado para realizar las 
labores propias de ejecución presupuestal. 
 También, Bohórquez, Castro (2018), analizan las acotaciones de las líneas de 
inversión local de los Fondos de desarrollo Local de Bogotá D.C. como un determinante del 
mejoramiento en los niveles e indicadores de ejecución presupuestal, en el período 2013-
2016, debido a que experimentaron un incremento en la ejecución presupuestal. Los autores 




presupuestal local y, por tanto, esta situación de avanzar en esta acotación, ayuda en el 
mejoramiento de los indicadores de ejecución presupuestal, señalando que ante un aumento 
del 1% en las líneas de inversión, la ejecución real disminuye en 0,13%. 
  Finalmente, Almache (2016), en su trabajo realizado en el hospital Docente de la 
Policía Nacional Guayaquil N°2, periodo 2012 al 30 de junio 2016, el cual analiza y evalúa 
la eficiencia y eficacia  de los recursos asignados al mencionado hospital; a fin de determinar 
si los objetivos institucionales se cumplen  e acuerdo  a lo  planificado en cada ejercicio 
fiscal; su estudio propone tomar acciones de austeridad y control a fin de ser eficientes en la 
calidad del gasto, en vista que el presupuesto de los años 2015 y 2016 fue reducido en un 
16.6% principalmente en la adquisición de equipos médicos de última generación, afectando 
la capacidad operativa.  Esta investigación nos permitió evaluar la eficiencia en la calidad 
del gasto, así mismo si existe una buena planificación para la contracción de bienes y 
adquisición de servicios en base a la necesidad real de cada departamento. 
Sobre los trabajos nacionales, se tiene a Hurtado (2017), su principal objetivo fue 
Identificar y comprobar si existe relación con la G.I. y el servicio de calidad en el colegio 
Tomás Alva Edison en el área distrital de San Juan de Lurigancho 2017.  Esta indagación se 
desarrolló teniendo como muestra probabilística 80 participante, estudio de orientación 
cuantitativa, rango correlacional, no experimental y corte transversal. Como conclusión 
determina que, según el nivel de correlación obtenido de 0.893, se relacionan 
significativamente la G.I. y su calidad de servicio en el colegio Tomas Alva Edison, de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
Según Soto (2020), su principal objetivo fue establecer la influencia de la gestión 
institucional al momento de ejecutar el presupuesto 2019, en la Municipalidad Distrital de 
San Isidro. Su estudio resulta tener diseño no experimental, transversal, de carácter 
descriptivo correlacional causal y de una perspectiva cuantitativa. En cuanto a las principales 
conclusiones de la investigación se obtuvo resultados favorables de acuerdo a los resultados 
obtenidos, con una ejecución de presupuesto de 85.3%, y sus dimensiones como la 
planificación un 55.7%, organización en 68.5%, dirección 49.8% y control en 60.1% 
demostrando que el éxito de una adecuada gestión tendrá como resultado la eficiente 
ejecución del presupuesto. 
Asimismo, Dávila (2019), tuvo por objetivo general determinar la existente relación 
que se da entre Gestión Administrativa de gerentes de primera línea y ejecutar el presupuesto 




no experimental, correlacional. La investigación se desarrolló con una muestra de 17 
colaboradores. Llegando a concluir que existe relación directa y significativa entre las 
variables capacidad de gestión administrativa y la ejecución presupuestal, dado que su 
coeficiente de correlación que se encontró tuvo como resultado r = 0.33, esto quiere decir 
que resulta significativa su correlación en el nivel 0, 05 (bilateral), lo cual puede ubicarse 
dentro de la tabla como correlación moderada positiva. 
También Surco (2018), tuvo como objetivo relacionar las variables efectividad de la 
gestión financiera en la ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, 2018, Obteniendo las siguientes conclusiones: En cuanto a la ejecución 
presupuestaria variable, el nivel de tendencia fue ineficiente, donde el promedio de la 
muestra total fue de 38.74, lo que indica que los encuestados perciben que en la fase del 
presupuesto donde se generar los ingresos, las obligaciones y los gastos se ejecutan,  
mientras que las consignaciones presupuestarias tuvieron inconvenientes para realizar 
adecuadamente las contrataciones y adquisiciones. El cuanto al porcentaje de relación entre 
las variables gestión financiera y E.P., es de 41.3%. 
Finalmente, Llamo (2018), con el objetivo de determinar la relación entre la Gestión 
institucional y calidad educativa de las instituciones educativas emblemáticas del distrito 
Ate, UGEL 06; la investigación es de tipo correlacional; de diseño no experimental 
correlacional. Las conclusiones indican que, el grado de relación existente es “moderada” 
entre la Gestión Institucional con la calidad educativa; entre liderazgo directivo y la calidad 
de las instituciones educativas, y entre la organización y la calidad educativa.  
En este contexto, planteamos los siguientes objetivos:  Objetivo general determinar 
la relación que existe entre la G.I y la E.P en el Hospital Nivel III, período 2019 y los 
objetivos específicos identificar la relación que existe entre G.I. en las dimensiones 
eficiencia del gasto y eficacia del gasto en la E.P. del citado hospital, período 2019. 
Dentro de las definiciones de la variable Gestión, significa conducción, orientación, 
prever, visualizar y emplear los diferentes recursos y esfuerzos hacia el fin que desea 
obtener. 
Técnicamente, se define como aquel conjunto operativo y de actividades que habrán 
de realizarse para lograr sus objetivos y propósitos establecidos. 
Mora (1999) define “Como el conjunto de diferentes acciones para ejecutar la 




donde se encuentran involucradas tanto procesos como personas, los recursos y por 
consecuencia el resultado” (p.25).  
Alvarado (2006) define “Como el conjunto de métodos, herramientas y todo 
procedimiento para manejar todo recurso y desarrollar actividades de la institución” (p.17). 
Con las definiciones mencionadas, se puede identificar dos aspectos de la gestión, 
uno operativo y uno estratégico. En cuanto al estratégico son los objetivos y propósitos a 
lograr y en lo operativo se refiere a la ejecución y cumplimiento de sus eventos. En 
consecuencia, diremos que la gestión es la ejecución de actividades y técnicas con la 
finalidad de lograr los fines, en otras palabras, la obtención de algún producto. 
Al hablar o escribir en referencia a gestión, se considera generalmente temas 
administrativos, con las medidas paramétricas para que funcione conforme lo refiere su 
eficacia. Quienes se dedican a temas de gestión se preocupan básicamente en lograr la 
eficacia, considerándose éstos bajo el criterio objetivo, medible y concreto. 
La organización estructurada y las interacciones personales deberían causar un 
rendimiento óptimo al lograse bajar costos. Dándose el caso que pueda darse como 
identificación del problema que los trabajadores de apoyo administrativo deban estar 
aplicando procedimientos automatizados para asegurar su eficacia. 
En cuanto a la definición de Gestión Institucional, está definido como el ejecutar y 
monitorear las herramientas, actividades y diferentes medidas que se necesiten para alcanzar 
el objetivo establecido, meta trazada por las organizaciones, así como principios y los valores 
referidos a eficiencia y eficacia al ejecutar las diferentes acciones. 
Alvarez (2012) la define como:  
(…) conjunto de acciones que los funcionarios públicos desarrollan y 
mediante los cuales las entidades procuran lograr sus objetivos y metas, 
aplicando procedimientos, técnica y métodos en los distintos procesos que se 
llevan a cabo en la Administración Pública, desarrollando estrategias y 
procesos de acuerdo a las prioridades establecidas en los programas y planes, 
los cuales están direccionados por políticas publicas establecidas (p.12). 
Alvarado (1999) afirma que “al referirse a la gestión institucional se debe entender 
el aplicar las diferentes técnicas, herramientas y procesos para manejar recursos y desarrollar 
actividades de la institución” (p.17). Considerando lo indicado por el autor se entiende que 




a través de los instrumentos en las distintas actividades para cumplir con lo planificado en 
la gestión de la institucional. 
Farro (2001) “Resulta ser aquella capacidad institucional que permita lograr ejecutar 
su planeamiento estratégico, mediante el presupuesto institucional, desarticulando de 
manera  considerable los resultados obtenidos por medio del plan operativo anual” (p.186); 
de la definición  del autor, el gestionar institucionalmente es considerada como aquella 
disposición que tiene cada organización de armar el plan estratégico, teniendo en cuenta la 
asignación presupuestal asignada, separando considerablemente los resultados a través de 
los planes operativos anuales. 
Sánchez, 2002; Andia, 2013; Delgado; 2013, Guerra, 2009 señalan que la 
importancia de la gestión pública es porque funge una actividad interna de modo económico, 
además de ético y estratégico. Es relevante porque cumple una función pública. Con mayor 
precisión, los autores señalan que guía de modo objetivo el análisis de la Administración 
Pública, realiza una serie de estudio de casos, realiza ejercicios y labores que otorgan 
propósitos de carácter público, brinda estudios y prácticas que permite una función adecuada 
por parte de un gobierno, y brinda soluciones útiles a cualquier problemática de gestión 
pública. 
Chiavenato (2006) mantiene que la gestión institucional da inicio con la teoría de la 
administración de empresas, poniendo en alto dos principios: la primera corresponde a la 
subordinación funcional del personal considerándose como tareas de rutina dependientes; y 
la segunda, considerar que los resultados son mecánicos de forma (positiva), puesto que el 
producto final viene del cumplimiento del personal. 
La gestión administrativa y/o institucional, según Chiavenato (2006) está 
conformada por cuatro dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. La 
planificación se encarga de determinar de manera precipitada los fines a conseguir. El autor 
considera los resultados que se espera conseguir en un determinado tiempo y con recursos 
delimitados disponibles. Estos se dan como categorías de finalidades y comprende varios 
aspectos como: políticos, directivas, objetivos, programaciones, procesos, metodologías, y 
normativas todas ellas vinculadas a la planeación, para que la planeación sea eficaz se tiene 
que plantear, el qué debería realizarse, el cuándo y el cómo y, sobre todo, en qué orden.  
Como segunda dimensión tenemos a la Organización: Menciona que la organización es una 
institución que contiene el diseño de la estructura, así como la incorporación y articulación 




También señala que: hablar de organización es definir las acciones concretas necesitadas 
para consumar con los propósitos planteados. Como tercera dimensión tenemos a la 
Dirección: Refiere que la dirección consiste en poner en movimiento cualquier 
establecimiento. La dirección está vinculada con la aptitud de los recursos humanos de la 
institución. Los individuos deben estar asignados a sus cargos, se debe precisar de manera 
adecuada las funciones, ser preparados, orientados y motivados con el objetivo que logren 
los resultados que se esperan de ellas, y finalmente Control y seguimiento: Define el control 
como una fase fundamental en la administración, pues, aun cuando una organización 
empresarial cuente con excelentes planificaciones, una estructura organizacional adecuada 
y un rumbo efectivo, el ejecutivo no podrá constatar cuál es la circunstancia concreta de la 
organización y no existe un dispositivo que se confirme y anuncie si los acontecimientos van 
de acorde con los propósitos. El autor, menciona, además, que el concepto está muy 
generalizado y se le puede vincular al entorno organizacional para valorar el ejercicio total 
frente a una planificación estratégica.  
Respecto a Ejecución Presupuestal, Shack (2010) define que la ejecución 
presupuestal que también es conocida como gasto público, al conjunto de pagos que se 
ejecutan por obligaciones de gastos administrativos de recursos humanos, gastos 
previsionales, gasto en los bienes y los servicios, gasto en activo no financiero y servicios 
de deudas que realizan todas las organizaciones estatales de conformidad los créditos 
presupuestarios aprobados y los cuales están orientados a proporcionar determinados bienes, 
servicios y obras los cuales están determinados dentro del presupuesto anual. 
La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP, 2011), define a la ejecución 
presupuestal como la etapa dentro de la cual se procede atender toda obligación de gasto 
conforme aparece en el presupuesto de la institución que se aprobó para las organizaciones 
públicas, la que está sujeta a la Programación de Compromisos Anual – PCA. La PCA es un 
instrumento para programar el gasto público de corto plazo, por toda fuente de 
financiamiento, consiste en la constatación entre programación del presupuesto autorizado 
y el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento 
para el año en curso, y el propósito es que se conserve el orden, cautela y compromiso fiscal. 
Esta ejecución presupuestaria, está basada dentro del presupuesto anual y sus modificaciones 
concordantes a la Ley N° 28411. Comienza el primero de enero y culminando el último día 
del mes de diciembre como cierre del año fiscal, contando con 3 etapas, que son el 




aprobados, devengados como el compromiso posterior al gasto que se aprueba y 
compromete, finalmente el pago el cual se realiza a través del objetivo de terminar 
parcialmente o totalmente el monto de la obligación reconocida (p.10-13). 
Mientras Ruiz (2007) lo define como la realización y el seguimiento de los 
procedimientos de las actividades y las cantidades indispensables para cumplir la realización 
del objetivo organizacional o directivo; en tal sentido, los miembros de la institución deben 
cultivar virtudes y fundamentos con el fin de obtener actividades ejecutadas de acuerdo al 
plan de ejecución de forma eficaz y obtener resultados con el menor tiempo y con la 
utilización de pocos recursos. 
Soto (2015) considera la ejecución presupuestal como un elemento en el 
procesamiento presupuestal manejado por las entidades públicas, el cual lo conforman: 
programar el presupuesto, formular el presupuesto, aprobar la información del presupuesto, 
ejecutar el presupuesto y evaluar la ejecución presupuestaria. De la cual se desprende que la 
etapa de ejecutar el presupuesto conlleva a controlar los diferentes ingresos y salidas, 
asegurándose que todo recurso sea utilizado considerando el objetivo para el cual se ha 
destinado en el inicio, por tal razón en la adquisición de bienes y servicios éstas deberían 
estar basados o ser tomados en consideración al presupuesto de la institución. 
También, Arregocés (2012) hace mención en cuando al ejecutar el presupuesto como 
aquel procesamiento relevante en el sector estatal, desarrollándose con recaudar recursos y 
realizar gastos, tal actividad ejecutiva debe realizarse cumpliendo con los reglamentos 
establecidos, lo cual permiten asegurar su eficiencia del proceso, además del empleo 
adecuado de los recursos que cuenta la organización, el ejecutar eficientemente el 
presupuesto permite asegurar alcanzar todo objetivo trazado por las organizaciones estatales. 
Salinas (2010) indica referente a la etapa de la ejecución del presupuesto como el 
conjunto de procedimientos mediante el cual las entidades públicas reciben las transferencias 
(ingresos) y la ejecución del gasto de las cantidades asignadas por el informe presupuestario 
de la República, teniendo el propósito de lograr el cumplimiento de objetivos presupuestarios 
definidos en el año fiscal. 
Entre las actividades que originan que la ejecución presupuestal no se realice con 
eficacia y eficiencia es debido a la escasa articulación que se da entre los departamentos 
usuarias y aquel órgano que se encarga de elaborarlo, lo cual generalmente viene a constituir 
una constante en el transcurrir de todo año fiscal que el presupuesto se tenga que modificar, 




Según Manene, (2010) refiere que con la intención de medir la calidad de la ejecución 
del presupuesto ha considerado dos indicadores: eficacia del gasto y eficiencia del gasto. La 
eficacia del gasto, Identifica el nivel de cumplimiento o avance al ejecutar el presupuesto en 
cuanto a ingresos, los gastos y las metas que se proponen.  
Con relación a la eficacia, se puede definir como la condición de conseguir toda meta 
y objetivo, ésta se refiere a la capacidad que tenemos para que se logre lo que uno se propone. 
La eficacia se encarga de medir el resultado alcanzado en base al objetivo que se 
propone, suponiéndose que tales objetivos se alinean con la visión definida. 
Para alcanzar una mayor eficacia se debe considerar en qué medida las diferentes 
etapas se necesitan para alcanzar los objetivos, se realizan organizadamente y 
ordenadamente basado en su importancia y lo prioritario. La eficacia se diferencia con la 
eficiencia toda vez que la eficiencia se refiere al uso mejorado de recursos, a lo que eficacia 
se refiere a la capacidad en el logro de objetivos. Como segunda dimensión tenemos a la 
Eficiencia del gasto, permite determinar el uso adecuado de las asignaciones de los recursos 
públicos para la realización de determinados objetivos presupuestales con relación a la 
previsión de gastos. 
La eficiencia es la que se da al momento de vincular el uso de recursos en el proyecto 
y el logro conseguido gracias a éste.  También puede entenderse como aquella que se alcanza 
al emplear menores recursos que logren cumplir el mismo objetivo, es cumplir más objetivos 
ya sea con recursos menores o los mismos empleados. 
Se puede considerar a la eficiencia como la medida de todo esfuerzo requerido en el 
cumplimiento de objetivos trazados. Los costos, tiempo empleado, adecuado empleo de 
elementos humanos y materiales, cumpliendo con la calidad que se haya propuesto, 
constituyendo partes inherentes a su eficiencia. El resultado más eficiente busca alcanzarse 
con el uso adecuado de tales elementos de forma oportuna, con el menor costo que sea 
posible y se cumpla con las reglas de calidad solicitadas.   
Considerando todo lo expuesto, el estudio se plantea la siguiente hipótesis general 
existe relación entre G.I. y la E.P. en el Hospital Nivel III, período 2019, y como hipótesis 
especificas existe relación entre la G.I en las dimensiones eficiencia del gasto y eficacia del 
gasto respecto a la E.P. en el citado hospital, período 2019. 
La presente indagación contribuye al valor teórico, debido a que surge cuando la 
investigación tiene  como objetivo alcanzar la reflexión y discusión académica con relación 




referido según Bernal (2010), siendo así y tomando como punto de partida se puede decir en 
el caso de las concepciones teóricas que se examinaron para la investigación presente 
desarrolladas son fuentes confiables y de relevancia que como antecedente para próximas 
investigaciones que se realicen. Justificación práctica: Esta investigación permitirá hacer la 
medición de la relación entre la G.I. y la ejecución presupuesta dentro la realidad de un 
Hospital Nivel III, período 2019, esperando por medio del resultado que se obtenga lograr 
impulsar la investigación para que se realicen o profundicen mayores investigaciones 
conforme a la realidad problemática locales. Justificación metodológica: El marco 
metodológico que se encuentra justificando la presente indagación, realizando el análisis de 
los documentos, además de fuentes, necesarias como referente que puedan medir la relación 
entre la G.I. y la E.P. en bienestar de los pacientes y usuarios que asisten al Hospital Nivel 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación, es de tipo básica, toda vez que nos permite recoger información 
de la realidad objeto de estudio, a fin de enriquecer en conocimiento teórico-científico acerca 
de las variables involucradas en la investigación (Marcelo, 2006). 
El enfoque a utilizado es el cuantitativo, toda vez que se ha utilizado las encuestas 
para probar hipótesis, variables y explicación de un problema. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014).  
Cabe mencionar, que el estudio es de nivel relacional toda vez que tiene por finalidad 
solo demostrar la relación entre las dos variables sin necesidad de precisar sentido de 
causalidad o efecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El método utilizado corresponde al hipotético-deductivo. Así mismo, el trabajo de 
investigación se fundamenta en el diseño no experimental transeccional, descriptivo 
correlacional. No experimental, porque no hubo manipulación de las variables de estudio.  
Transeccional, porque las aplicaciones de los instrumentos fueron realizadas en una sola 
oportunidad a cada participante, en un momento especifico de tiempo. Descriptivo porque 
se busca narrar situaciones de la realidad. Correlacional, busca determinar la relación entre 
las variables materia de estudio, sin precisar sentido de causalidad (Hernández, et al., 2014), 
y en este trabajo se refiere en determinar la relación entre la G.I. y la E.P. en un Hospital 
Nivel III, período 2019.  La representación gráfica sería la siguiente: 
V1 
  




M  = Muestra.  
V1 = Gestión Institucional  
V2 = Ejecución Presupuestal  





2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión institucional 
Elaboración propia 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 
Niveles y Rango  
























nunca (2)  
 
Nunca (1)  
 
Para la Variable Gestión 
Institucional  
Buena [106 – 145] 
Regular [ 66 - 105] 
Mala [29 - 65] 
 
Para las dimensiones  
1, 2 y 3 
Buena [32 - 40] 
Regular [20 - 31] 
Mala [8 - 19] 
 
Para la dimensión 4 
Buena [21 - 25] 
Regular [13 - 20] 
















-  Supervisión 
 









Operacionalización de la variable ejecución presupuestal 
Elaboración propia 
 
2.3. Población, muestra y muestreo  
Tamayo y Tamayo (1997), define a la población como: “La totalidad del fenómeno materia 
de estudio donde las unidades de población poseen una característica común que es 
estudiada, dando origen a la data para la investigación”. (p.114). De acuerdo a la 
investigación, la población estuvo conformada por un universo limitado ya que estuvo 
compuesta por los 60 funcionarios y empleados encargados de la gestión institucional y 
ejecución del presupuesto del Hospital Nivel III, período 2019.  




Dimensión 1.  
Eficacia del 
gasto 
- Cumplimiento del gasto 
de los montos 
programados  
- Proyectos y/o 
actividades atendidos  
- Cumplimiento del gasto 
de los montos por 
programas 
presupuestales  
- Cumplimiento de los 
montos por funciones  
- Cumplimiento de gastos 
de los montos 
destinados a la 
administración  
- Proyectos y/o 
actividades en función 
del POI  
 
- Procesos de selección 
ejecutados de acuerdo 
al PAC  
- Proyectos ejecutados 
satisfactoriamente  
- Proyectos liquidados 
satisfactoriamente  
 









































 [76 - 100] 
 
Regular  
[48 - 75] 
 
Mala  






 1 y 2 
 
Buena  
[38 - 50] 
 
Regular 
 [24 - 37] 
 
Mala  
[10 – 23] 




- Personal capacitado 
- Sistema de información 
- Calidad del gasto 
- Avance del gasto 
P 11 
P 12 - 13 
P 14 – P 17 




En esta investigación la muestra fue igual a la población total, en razón a que la 
cantidad es pequeña.   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Carrasco, 2005; Arias, 2012 señalan que “Las técnicas son procedimientos para 
organizar y analizar datos, a través de preguntas que conforman la muestra a realizar”   
En este trabajo se utilizó la técnica de recolección de datos mediante la encuesta, 
dirigida a los encargados de la gestión institucional y la ejecución de presupuesto que 
trabajan en las diversas unidades orgánicas del Hospital Nivel III, Lima.   El instrumento 
aplicado fue el cuestionario de encuesta que, a decir de Carrasco, 2005; García, 1993 
definieron “que a través del cuestionario es una herramienta clave con mayor acogida de uso 
para analizar a un gran grupo de indiciduos, a fin de obtener las respuestas directas”.   
A continuación, se muestran las fichas técnicas que se usaron en el estudio.  
Ficha técnica de la variable gestión institucional 
Nombre del instrumento : Cuestionario para medir gestión institucional  
Autor    : Soto Benito Héctor  
Año    : 2019  
Adaptado por   : Angulo Escate Lidia Rosa  
Año     : 2020  
Tipo de instrumento  : Cuestionario  
Objetivo   : Determinar el nivel de gestión institucional 
Población    : Funcionarios y empleados del Hospital Nivel III  
Número de Ítem  : 29 directas 
Aplicación   : Individual  
Tiempo de administración : 40 minutos.  
Normas de aplicación  : El funcionario o empleado marcará en cada ítem  
       de acuerdo a su percepción  
Escala de medición  : Escala de Likert:  
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi 





Ficha técnica de la variable ejecución presupuestal  
Nombre del instrumento : Cuestionario para medir la ejecución presupuestal  
Autor    : Navarro Torres Carla Lorena  
Año    : 2018  
Adaptado por    : Angulo Escate Lidia Rosa  
Año     : 2020  
Tipo de instrumento  : Cuestionario  
Objetivo   : Determinar el nivel de ejecución presupuestal 
Población    : Funcionarios y empleados del Hospital Nivel III  
Número de Ítem  : 20 directas 
Aplicación   : Individual  
Tiempo de administración : 40 minutos.  
Normas de aplicación  : El funcionario o empleado marcará en cada ítem  
   de acuerdo a su percepción 
Escala de medición  : Escala de Likert:  
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi 
siempre, (5) Siempre 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
Validez 
Para la presente investigación la validez de los instrumentos se realizó por criterio de jueces 
expertos, los cuales dieron su opinión de manera individual, por tanto, son los que 
determinaron si el instrumento cumplía con el propósito para que fueron elaborados, es decir 
si tenían claridad, pertinencia y relevancia para ser utilizados, esta validación se realizó por 
tres expertos entre los que se encontraban los temáticos y los metodólogos.  Según 
(Hernández, et al., 2014), los autores mencionan que: “Grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir, se designa validez, el cual a su vez es 
corroborada por juicios de expertos”. 
 
Confiabilidad  
Para la aplicación del instrumento de confiabilidad se tomó en cuenta a 20 personas como 




aplicación del instrumento de validez, se utilizó el juicio de confiabilidad empleando el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, que dio como confiable la investigación, donde el valor 
alfa debe ser igual o mayor a 0.8 George y Mallery (2003). 
 
Tabla 3.  
Resultados de confiabilidad coeficiente Alfa de Cronbach.  




                 0.857 
                      0.885 
 
Nota: Elaboración en SPSS con datos obtenidos de la encuesta. 
 
2.5 Procedimiento 
Para este trabajo de investigación se inició con la búsqueda de la información necesaria para 
atender el problema de la investigación. Los registros bibliográficos se utilizaron para 
registrar la información alusiva al tema, transcripción textual, interpretada en declaraciones, 
en realidad, incluso con errores que el analista consideró de importancia imperativa, es decir, 
lo que tendrá calidad lógica y triunfos, se utilizaron tesis que fueron directamente 
identificadas con el objeto de estudio. Estas postulaciones comprenden los precursores que 
ayudaron a comprender la preocupación que se examina a través de sus especulaciones y 
fines que se consideraron al hablar de los resultados, las revistas físicas y virtuales se 
utilizaron para descubrir los puntos para construir el corpus de la estructura hipotética, se 
solicitó acceso al hospital mediante carta dirigida a la Directora General para poder aplicar 
las encuestas. Una vez obtenida toda la información, se procedió a realizar las tabulaciones 
en la hoja de cálculo del software MS Excel y después trasladarla con el programa estadístico 
SPPS v.26.  
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se realizó el análisis de datos mediante el software SPSS versión 26. En base al instrumento 
aplicado permitió presentar una estadística descriptiva, se procedió a la colección de datos 
obtenidos con el instrumento con lo que se alimentó las datas para frecuencias, así como 
porcentajes para los resultados, posteriormente se efectuó el análisis interpretativo de los 




correlación (unión o dependencia) entre las variables, con el uso de la “prueba Rho de 
Spearman”, se utilizaron los rangos de interpretación de Bisquerra (2009).  
 
2.7 Aspectos éticos 
Respecto al aspecto ético para la realización de la investigación se consideró la autorización 
de la entidad donde se realizó el estudio de investigación, se emitió y ajunto el 
consentimiento informado a los participantes antes de ser aplicados los instrumentos, se 
reservó la identidad de las personas encuestadas, por último, se respetó el cumplimiento de 






3.1. Descripción de los resultados según los niveles de la gestión institucional en un 
Hospital Nivel III. Lima, 2019. 
 
Tabla 4 
Descripción de frecuencias y porcentajes de los niveles de la gestión institucional en un 
hospital nivel III. Lima, 2019. 





Válido Mala 2 3.3 3.3 10.0 
  Regular 54 90.0 90.0 100.0 
  Buena 4 6.7 6.7 6.7 
  Total 60 100.0 100.0   
Fuente: Base de datos SPSS. 
 
Figura 1.  Distribución porcentual de los niveles de gestión institucional 
 
 
  De la Tabla 4 y Figura 1, se observa que según el 90.0% de los funcionarios y 
empleados encuestados perciben que el nivel de la G.I. es regular, mientras que, el 6.67% 
refiere que el nivel de la G.I. es buena, y solo el 3.33% señala que el nivel de la G.I. es de 



























Descripción de los resultados según los niveles de las dimensiones de la Ejecución 
presupuestal 
 
Tabla 5  
Descripción de frecuencia y porcentaje de los niveles de la ejecución presupuestal según 
sus dimensiones en un Hospital Nivel III. Lima, 2019.  
Nivel        Eficacia del gasto          Eficiencia del gasto 
  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Mala 8 13.3% 2.0 3.3% 
Regular 36 60.0% 50.0 83.4% 
Buena 16 26.7% 8.0 13.3% 
Total 60 100.0% 60.0 100.0% 
Fuente: Base de datos SPSS. 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de los niveles de la ejecución presupuestal según sus 
dimensiones en un Hospital Nivel III. Lima, 2019.  
 
De la Tabla 5 y Figura 2, se puede observar que en cada una de las dimensiones de 
la E.P. la recurrencia de los datos se encuentra en el nivel regular, siendo el porcentaje menor 
equivalente al 60.0 %, en la dimensión de eficacia, y el porcentaje mayor equivalente al 






























También se puede observar que en cada una de las dimensiones de la E.P. la 
recurrencia de los datos se encuentra en el nivel malo, siendo el porcentaje menor 
equivalente al 3.3 %, en la dimensión de eficiencia, y el porcentaje mayor equivalente al 
13.3% en la dimensión eficacia. Así mismo se puede observar que la recurrencia de los datos 
se encuentra en nivel bueno, siendo el porcentaje mayor equivalente al 26.6%, en la 
dimensión eficacia, y el porcentaje menor equivalente al 13.3% en la dimensión eficiencia. 
 
3.2. Descripción de los resultados según los niveles de la ejecución presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima, 2019.  
 
Tabla 6  
Descripción de frecuencias y porcentajes de los niveles de la ejecución presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima, 2019.  





Válido Mala 4 6.7 6.7 23.3 
  Regular 46 76.7 76.7 100.0 
  Buena 10 16.7 16.7 16.7 
  Total 60 100.0 100.0 
 
Fuente: Base de datos SPSS. 
 


























En la Tabla 6 y Figura 3, se puede observar que según el 76.6% de los funcionarios y 
empleados encuestados perciben que la E. P es de nivel regular, mientras que, el 16.6% 
perciben que la E.P. es buena y solo el 6.6% restante indican que la E.P. es de nivel mala. 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0  La G.I. no se relaciona directa y significativamente con la ejecución presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima, 2019. 
H1  La G.I. se relaciona directa y significativamente con la ejecución presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima, 2019. 
 
Tabla 7 





Rho de Spearman  
Gestión institucional 
Coeficiente de correlación ,500** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 60 
Fuente: Resultado de correlación de variables  
 
De los resultados obtenidos en la Tabla 7, se afirmar que según el coeficiente Rho de 
Spearman es = .500 y el p-valor calculado es < 0.05, existe una relación significativa, 
positiva y moderada entre las variables G.I y la E.P., con lo cual se puede interpretar que, a 






Prueba de hipótesis especifica 
Tabla 8 






Eficacia del gasto Coeficiente de correlación ,508** 
Sig. (bilateral) 0.000 
  N 60 
  Eficiencia del gasto Coeficiente de correlación ,443** 
  Sig. (bilateral) 0.000 
  N 60 
Fuente: Resultado de correlación de variables  
 
A partir de la primera hipótesis específica, de los datos que se aprecian en la tabla 8, 
se puede afirmar que la relación que existe es significativa, positiva y moderada (Rho de 
Spearman = .508, con lo cual se puede interpretar que, a una mejor eficacia del gasto de la 
E.P, es mejor la G.I. 
Respecto de la segunda hipótesis específica, de los datos que se aprecian en la tabla 
8, se puede afirmar que la relación que existe es significativa, positiva y moderada (Rho de 
Spearman = .443, con lo cual se puede interpretar que, a una mejor eficiencia del gasto de la 






En cuanto a los resultados obtenidos en el Capítulo III y considerando el objetivo e hipótesis 
general del estudio de la variable G.I. tenemos que, según la Tabla 4 y Figura 1, según la 
percepción el 90.0% del total de 60 encuestados señalan que la G.I. se desarrolla de manera 
regular, mientras que el 6.67% a un nivel buena y el 3.33% un nivel mala; siendo el de nivel 
regular el predominante en la variable G.I., de un Hospital Nivel III, período 2019. 
En consecuencia, se observa que en la Tabla 4 y Figura 1, del 100 % de las respuestas 
de los encuestados, el más alto resultado fue el nivel “regular”, con un resultado del 90.0%, 
lo que significa que la G.I. va de la mano con las dimensiones de planeación, organización, 
dirección y control; observándose que las decisiones tomadas para lograr las metas 
propuestas se pueden trabajar para mejorar de ser necesario y alcanzar un nivel mucho más 
elevado. 
Las respuestas obtenidas, concuerdan con las variables y las dimensiones, ya que 
según Chiavenato (2006), indica que en la Gestión administrativa y/o institucional el 
producto final viene del cumplimiento del personal y que es un procedimiento que está 
conformado por la planificación, organización, dirección y control, las cuales sirven para 
alcanzar metas trazadas al inicio de la gestión. En ese contexto, se debe insistir con mayor 
esfuerzo en lo que es G.I., puesto que facilita tener una buena comunicación entre el 
Hospital Nivel II, los funcionarios y empleados públicos, ocasionando resultados 
eficientes y una mejor articulación de la G.I. con relación a la E.P.   A su vez Alvarado 
(1999) afirma que G.I. es aplicar diferentes técnicas, herramientas y procesos para manejar 
los recursos y desarrollar actividades de la institución.  
En cuanto a los resultados mostrados en la tabla 6 y figura 3, de la variable E.P., se 
puede observar que el 6.67% perciben el nivel es mala, mientras que el 16.67% el nivel es 
buena y el 76.67% su percepción es regular, siendo el nivel regular el predominante en la 
variable E.P. de un Hospital Nivel III, período 2019. 
En consecuencia, se observa que en la Tabla 6 y Figura 3, del 100% de las respuestas 
de los encuestados, el resultado más alto fue el de nivel “regular”, que representa el 76.67%, 
por consiguiente, se puede determinar que para un mejor desempeño de la E.P. se necesita 
implementar políticas y procedimientos claros para la eficacia y eficiencia de gasto público 
a nivel institucional 
Las respuestas obtenidas, concuerdan con las variables y las dimensiones, ya que 




la etapa en la cual se procede a atender toda obligación del gasto y que esta programadas 
en el presupuesto institucional que fue aprobada.  La E.P. esta está basada dentro del 
presupuesto anual y sus modificaciones concordantes a la Ley Nº 28411 la cual se ejecuta 
en tres etapas como el compromiso, devengado, y pago.   Mientras que Ruiz (2007) 
manifiesta que para la conseguir una buena E.P. los miembros de las organizaciones deben 
realizar sus actividades con el objetivo de obtener resultados en el menor tiempo y con la 
utilización de pocos recursos, también Arragocés (2012) coincide con Ruiz (2007), y 
además menciona que las actividades ejecutivas deben realizarse cumpliendo con los 
reglamentos establecidos, los cuales permiten asegura la eficiencia del proceso y el empleo 
adecuado  de los recursos; el ejecutar eficientemente el presupuesto permite alcanzar los 
objetivos trazados por las entidades, finalmente Shack (2010) menciona que el pago se 
ejecuta por obligaciones de gastos que toda institución realiza  de conformidad a los 
créditos presupuestarios aprobados los cuales están orientados  a proporcionar 
determinados bienes  servicios y obras, los cuales están determinaos en el presupuesto 
anual. 
 En cuanto al objetivo general, se manifiestan que, los niveles de la G.I. y la E.P., el 
coeficiente de Rho de Spearman se encuentran relacionadas en un 500 y el p-valor 
calculado es < 0.05, a un nivel de significancia según la Tabla 7,  podemos afirmar que la 
relación entre la variable de estudio es moderada existiendo una relación significativa, 
positiva y moderada entre las variables G.I. y la E.P., con lo cual se puede interpretar que, 
a mejor nivel de desarrollo de la G.I., existirá un mayor nivel de E.P. en un Hospital Nivel 
III, período 2019.  
Este resultado es comparable al obtenido por Soto (2020), quien concluye en su 
estudio que los empleados y funcionarios públicos encuestados, perciben que la variable 
gestión institucional incide el 85.3% sobre sobre la ejecución del presupuesto, lo que 
manifiesta que si existe una buena gestión y adecuada planificación del presupuesto, una 
organización de acuerdo a la realidad de sus necesidades,  modernizando sus actividades y 
servicios, bajo un mejor sistema de control, la ejecución del presupuesto se realizará de 
forma muy eficiente en beneficio de la población usuaria que asiste al Hospital Nivel III, 
Lima.   Al igual que Hurtado (2017) En sus conclusiones determina que, de acuerdo al nivel 
de correlación obtenido de 0.893, la gestión institucional se relaciona significativamente con 
la calidad de servicio, considerándose como correlación moderada positiva.  En 




con la finalidad de mantener a los usuarios de los servicios de la entidad, esto también aplica 
para las instancias superiores por ser instancias de gestión. 
Resultados un poco diferentes se encontraron en Jácome (2019) quien concluye 
que no existe un eficaz control financiero con respecto a ejecución presupuestaria, no 
existe un eficiente control de las existencias, lo que ocasiona inutilización de recursos, no 
se envían cédulas presupuestarias a todos los departamentos para que conozcan la 
disponibilidad de recursos, ocasionando que no se realicen los requerimientos de forma 
adecuada para la contratación de bienes y adquisición se servicios. Lo que deriva en una 
deficiente gestión. 
En cuanto a los resultados mostrados en referencia a la primera hipótesis específica, 
según la Tabla 5 y Figura 2, tenemos que, según la percepción el 60.0% del total de 60 
encuestados señalan que, la dimensión eficacia del gasto se desarrolla de manera regular, 
y el 26.7% de manera buena, mientras que 13.3% de nivel mala, siendo el de nivel regular 
el predominante en relación con la E.P., de un Hospital Nivel III, período 2019. 
Además, para probar si cumple con la primera hipótesis específica, de los datos 
obtenidos en la Tabla 8, se puede afirmar que la relación que existe es significativa, 
positiva y moderada, según el valor de coeficiente de Rho de Spearman es de = .508 y el 
p-valor calculado es < 0.05, con lo que se puede interpretar que, a una mayor eficacia del 
gasto en la E.P., es mejor la G.I. de un Hospital Nivel III, período 2019. 
Se manifiesta que, los niveles de la eficacia del gasto en la E.P. y la G.I. de un 
Hospital Nivel III, período 2019, se encuentran relacionadas en un 50.8% a un nivel de 
significancia del 5% Tabla 08, existiendo una relación significativa, positiva y moderada.  
Este resultado permite demostrar que se debe implementar políticas y procedimientos claros 
para la eficacia de gasto público a nivel institucional, para un mejor desempeño de la E.P.  
considerando que la percepción de la mayoría de los encuestados manifiesta que se encuentra 
en un nivel regular el nivel de E. P. respecto a la dimensión antes mencionada lo cual revela 
oportunidades de mejorar los procesos de selección los que deben ejecutarse de acuerdo al 
cronograma del PAC, realizar las contrataciones de bienes y adquisiciones de servicios de 
acuerdo al POI, debiendo planificar su ejecución para que conlleven a superar las 
deficiencias presentadas en la ejecución del presupuesto en razón a la eficacia del gasto. 
Considerando lo obtenido por Dávila (2019), quien concluyo que existe relación directa y 
significativa entre las variables capacidad de gestión administrativa y la ejecución 




moderada positiva, donde el nivel de ejecución del presupuesto es de nivel medio, teniendo 
el 70.6% resultando ser el de mayor valoración, cumpliendo así con la ejecución presupuestal 
y metas señaladas, realizando un buen uso del presupuesto, satisfaciendo las necesidades de 
la población.  Asimismo, Bolaños (2019) afirmó que el 92% de la ejecución presupuestaria 
es eficaz y el 67.81% es eficiente, no obstante, existen observaciones dentro del control 
interno de la institución sobre la aplicación de la normatividad, los cuales deben ser revisados 
para prevenir que sus actividades no se expongan a riesgos y que se cumpla con las normas 
vigentes.  Por consiguiente, se puede comentar que, para que se realice de manera eficiente 
la G.I. y la E.P. se deben aplicar adecuadamente todas la normas y directivas con las que 
cuenta la entidad, las emitidas por el MEF, la DGPP y otros órganos públicos, para evitar de 
futuras observaciones de parte de la oficina de control interno y del mismo MEF. 
En cuanto a los resultados mostrados en la segunda hipótesis específica del estudio, 
según la Tabla 5 y Figura 2, tenemos que, según la percepción el 83.4% del total de 60 
encuestados señalan que, la dimensión eficiencia del gasto se desarrolla de manera regular, 
y el 13.3% de manera buena, mientras que 3.3% a un nivel mala, siendo el de nivel regular 
el predominante de la eficiencia del gasto en relación a la E.P. de un Hospital Nivel III, 
periodo, 2019. 
Asimismo, para probar si cumple con la segunda hipótesis especifica tenemos que 
el valor del coeficiente Rho Spearman  es = .443 y el p-valor calculado es < 0.05, con lo 
cual se puede afirmar que la relación entre las variables de estudio es moderada, y se puede 
afirmar que la relación entre la dimensión de estudio es nula, entre la eficiencia del gasto 
en la E.P. y la G.I., se puede interpretar que, a una mayor eficiencia del gasto en la E.P., 
es mejor la G.I. de un Hospital Nivel III, período 2019. 
Se manifiesta que, los niveles de la eficiencia del gasto en la E.P. y la G.I. de un 
Hospital Nivel III1, período 2019, se encuentran relacionadas en un 44.3% a un nivel de 
significancia del 5% Tabla 8, existiendo una relación significativa, positiva y moderada. 
Este resultado permite demostrar que se debe mejorar y fortalecer las relaciones sociales 
entre los compañeros de trabajo para favorecer el desempeño laboral, y cumplir con los 
objetivos planteados por la entidad, así mismo potenciar la capacitación para el personal 
que ejecuta el presupuesto, impulsando en crecimiento personal con el fin de  favorecer el 
desarrollo de habilidades, de tal forma que influyan en la viabilización de la realización de 
las actividades necesarias a nivel laboral, siendo la disposición que tengan las personas 




por Llamo (2018) el grado de relación moderada existente entre la gestión institucional 
con la calidad educativa, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general =0,015 que 
es menor que 0,05. Resultado un poco diferente encontró Surco (2018), el promedio de la 
muestra obtenido es de 54.65 ubicándose en un nivel moderadamente efectivos, lo que los 
trabajadores perciben que la ejecución del presupuesto se realiza de manera consistente, 
sin embargo, aún existe limitaciones para establecer un conjunto de métodos, instrumentos 
y objetivos para lograr los objetivos trazados. El coeficiente de determinación entre la 
gestión financiera y ejecución presupuestaria se relaciona en un 41.3%, y el nivel de 
tendencia. Así también Almache (2016) quien obtuvo que la ejecución del presupuesto no 
se realizó de forma adecuada, no ingresando los bienes, servicios y obras en el tiempo 
requerido, por lo que no se devengo en su momento esta obligación, quedando sin 
provisionar el gasto para el año siguiente. Con lo que se demuestra que no existe una buena 
planificación para la adquisición de bienes y servicios en base a las necesidades reales de 









Entre los niveles de la gestión institucional y la ejecución presupuestal en un Hospital Nivel 
III. Lima, 2019, existe una relación significativa, positiva y moderada (Rho de Spearman            
= .500), con lo cual la hipótesis general ha quedado demostrada. 
 
Segunda  
Entre los niveles de la eficacia del gasto y la ejecución presupuestal en un Hospital Nivel III. 
Lima, 2019, existe una relación significativa, positiva y moderada (Rho de Spearman = 
.508), con lo cual la primera hipótesis específica ha quedado demostrada.  
 
Tercera  
Entre los niveles de la eficiencia del gasto y la ejecución presupuestal en un Hospital Nivel 
III. Lima, 2019, existe una relación significativa, positiva y moderada (Rho de Spearman = 







Mejorar la gestión institucional, a través de sus Unidades Orgánicas, con mayor énfasis en 
la planificación, mejorando el planeamiento con objetivos y acciones estratégicos del Plan 
Estratégico Institucional (PEI), las actividades del Plan Operativo Institucional (POI) 
articulándolo con el presupuesto anual asignado.  
 
Segunda  
Capacitar continuamente a los funcionarios y trabajadores del hospital, mejorando su 
desarrollo personal y profesional, para que realicen su trabajo de manera óptima logrando 
las metas planteadas; asimismo para realizar la ejecución del presupuesto de manera 
eficiente, brindando un servicio de calidad a los usuarios. 
 
Tercera 
Elaborar y actualizar los manuales de funciones, procedimientos, guías fácil y comprensible 
para los trabajadores que realizan actividades de ejecución presupuestal, que señale el 
proceso de las etapas de adquisición de bienes y contratación de servicios de la institución.  
Así mismo implementar políticas, disposiciones, y procedimientos específicos, para mejorar 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título:  Gestión institucional y la ejecución presupuestal en un hospital nivel III. Lima, 2019. 
Autor: Angulo Escate Lidia Rosa 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Gestión 
Institucional y la 
Ejecución Presupuestal 






 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión institucional y 
la eficacia del gasto en 
la ejecución 
presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima, 
2019?. 
 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión institucional y 
la eficiencia del gasto 
en la ejecución 
presupuestal en un 




Determinar la relación 
que existe entre la 
Gestión Institucional y 
la Ejecución 
Presupuestal en un 




 Determinar la 
relación que existe 
entre Gestión 
Institucional y 
Eficacia del gasto en 
la ejecución 
presupuestal en un 
Hospital Nivel III. 
Lima, 2019. 
 Determinar la 
relación que existe 
entre Gestión 
Institucional y 
Eficiencia del gasto 
en la ejecución 
presupuestal en un 






Existe relación entre 
gestión institucional y la 
ejecución presupuestal 








 Existe relación entre la 
gestión institucional y 
la eficacia del gasto  
en la ejecución 
presupuestal en un 
Hospital Nivel III. Lima,  
2019. 
 
 Existe relación entre la 
gestión institucional y 
la eficiencia del gasto 
en la ejecución 
presupuestal en un 






Variable 1: Gestión Institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
 













- Control  
 
 
- Plan estratégico  
- Plan operativo  
- Presupuesto anual  
 
- ROF  
- MOF  
- CAP  
 
- Motivación  
- Liderazgo  
- Integración  
- Supervisión  
 
- Normas  
- Comparación  
 
 


















Siempre (5)  
 
 
Casi siempre (4) 
 
  
A veces (3)  
 
 
Casi nunca (2)  
 
 
Nunca (1)  
 




Buena [106-145]  
 






y 2  
Buena [32-40]  
 
Regular [20-31]  
 
Mala [8-19]  
 
Dimensiones 3 
y 4  
Buena [21-25] 
Regular [13-20] 























Variable 2: Ejecución Presupuestal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 





































- Cumplimiento del 
gasto de los 
montos 
programados. 
- Proyectos y/o 
actividades 
atendidos. 
- Cumplimiento del 




- Cumplimiento de 
los montos por 
funciones . 
- Cumplimiento de 
gastos de los 
montos 
destinados a la 
administración.  
- Proyectos y/o  
actividades en 
función del POI 
- -Procesos de 
selección 
ejecuctados de 







- Proyectos y/o 
actividades en 



































Siempre (5)  
 
 

















Para la variable 
Ejecución 
presupuestal   
 
Buena [76-100]  
 










y 2  






















- Eficiencia del 
gasto  
 
- Procesos de 
selección ejecutados 
de acuerdo al PAC.  







- Sistema de 
Información 
- Calidad del gasto 










  P11 
P12 – P13 
 
P14 – P17 
 
P18 – P20 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  








Hipotético - deductivo 
 
Población:  Funcionarios y 
empleados encargados de 
la gestión institucional y 
ejecución del presupuesto 
de un Hospital Nivel III. 
Lima, 2019. 
 
Tipo de muestreo:  
 





Tamaño de muestra: 
 
Población total 60 
personas  
 





Autor: Angulo Escate Lidia Rosa 
Año: 2020  
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Hospital Hermilio Valdizan  




























Autor: Angulo Escate Lidia Rosa 
Año: 2020  
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Hospital Hermilio Valdizan  




























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GESTION INSTITUCIONAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Planificación Si No Si No Si No  
1 Considera que la toma de decisiones está centralizada (sólo por los 
Directores y/o Subdirectores) 
       
2 Considera que le toman en cuenta en la toma de decisiones        
3 Considera que se evalúa la eficacia de la decisión tomada        
4 Considera que tienen metas claras        
5 Considera que se identifican adecuadamente los problemas para el 
proceso de toma de decisiones 
       
6 Considera que existe una cultura de planeación estratégica en la 
institución 
       
7 Considera que el Director y/o Subdirector es racional al momento de 
tomar decisiones 
       
8 Considera que se toma en cuenta la planificación para la toma de 
decisiones 
       
 DIMENSIÓN 2 Organización Si No Si No Si No  
9 Considera que se socializan los valores de la institución (solidaridad, 
respeto, trasparencia, confianza,  compromiso, honestidad,  
responsabilidad, lealtad, tolerancia, etc.) 
       
10 Considera que es importante que se socialice el organigrama de la 
institución 
       
11 Se socializan las actualizaciones de los manuales de funciones        
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12 Se socializan las actualizaciones de los  manuales de 
procedimientos 
       
13 Considera que se promueve una buena comunicación por parte de 
la Dirección y/o Subdirección 
       
14 Considera que en la Dirección y/o Subdirección se trabaja bajo 
presión 
       
15 Considera que existe una buena comunicación con el área de 
logística 
       
16 Considera que la asignación de presupuesto es oportuna        
 DIMENSIÓN 3 Dirección Si No Si No Si No  
17 Considera que los retiros voluntarios de los empleados es frecuente        
18 Considera que existen conflictos laborales como: falta de trabajo en 
equipo, falta de comunicación, competitividad, compañeros que no 
trabajen bien, choques de personalidad, conflictos por valores, etc. 
       
19 Recibe inducción para realizar sus tareas        
20 Considera que se establecen metas por grupos de trabajo        
21 Considera que recibe capacitación por parte de la institución        
22 Considera que se siente seguro en su lugar de trabajo        
23 Considera que existe problemas de conducta y actitud en el personal        
24 Considera que se evalúa apropiadamente su desempeño        
 DIMENSIÓN 4 Control         
25 Considera que se emplean estrategias de control anticipada a los 
problemas 
       
26 Considera que existen mecanismos de control en el momento que 
se presentan problemas laborales. 
       
27 Considera que en el hospital se viene aplicando la eficiencia, eficacia 
y economía en la administración de los recursos 
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28 Considera que se respetan las normas institucionales (saludar  y 
despedirse, ser puntual, porte del uniforme, presentación personal,  
uso adecuado de las instalaciones, disciplina y orden,  etc.) 
       
29 Considera que se controla la corrección de los problemas luego de 
su ocurrencia 
       
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
   Lima, 13 de Julio del 2020 
 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: LINARES GARCÍA, OSCAR NICOLÁS                                                      DNI: 09838783 
 




                                                                                                                                                              
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Eficacia del gasto Si No Si No Si No  
 1 Se cumple con el gasto de los montos programados por la institución         
 2 Se cumple con el número de proyectos y/o actividades atendidos con 
el presupuesto institucional de la institución 
       
 3 Se cumple con el gasto de los montos por  programas presupuestales        
 4 Se cumple con el gasto de los montos por funciones        
 5 Se cumple con el gasto de los montos destinados a la administración 
de la institución 
       
 6 Se cumple con la ejecución de proyectos o actividades en función del               
Plan Operativo Institucional 
       
 7 Los procesos de selección se ejecutan de acuerdo al Plan Anual de 
Contrataciones 
       
 8 Se cumple con la ejecución presupuestal de los proyectos culminados        
 9 Se cumple con la liquidación presupuestal de los proyectos        
10 Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al Plan Anual 
de Contrataciones 
       
 DIMENSIÓN 2 Eficiencia del gasto Si No Si No Si No  
11 El puesto que ocupa está en relación a su formación profesional        
12 Se implementan políticas y procedimientos claros para la eficiencia de 
gasto público a nivel institucional 
       
13 Es adecuada la disponibilidad del material y soporte informático para 
la realización de su trabajo 
       
14 Los proyectos y/o actividades que se ejecutan con el Presupuesto 
Institucional de la institución se culminan satisfactoriamente en los 
tiempos previstos 
       
15 Los proyectos y/o actividades que se ejecutan con el Presupuesto 
Institucional de la institución han tenido problemas por mala ejecución 
en la calidad 
       
16 Los procesos de control institucional han identificado hallazgos 
referidos a la calidad de los bienes o servicios adquiridos 
       
17 Los procesos de control institucional han identificado desviaciones de 
uso de recursos que afectan la calidad del gasto institucional 
       
18 Los procesos de selección de proveedores permiten cumplir 
cabalmente los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
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19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar adelante 
cabalmente las actividades y/o proyectos programados en el Plan 
Operativo Anual 
       
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el Plan 
Operativo Institucional de la institución 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
   Lima, 13 de Julio del 2020 
 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: LINARES GARCÍA, OSCAR NICOLÁS                                                      DNI: 09838783 
 
Especialidad del evaluador:    ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
                                                                                                                                     
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  






















































































1 4 3 3 2 3 2 3 2 3 5 5 5 2 4 3 1 4 5 3 2 2 3 5 2 2 3 1 2 3 
2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 2 2 4 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 
3 5 2 3 1 2 2 3 3 1 5 5 5 3 3 3 2 4 5 3 3 2 3 5 3 1 1 2 2 3 
4 4 3 4 3 2 3 3 5 2 5 5 5 2 4 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 
5 4 2 3 1 3 2 3 2 1 5 5 5 1 5 1 1 2 4 1 1 1 2 5 2 1 1 2 1 2 
6 4 2 3 1 3 2 3 2 1 5 5 5 1 5 1 1 2 4 1 1 1 2 5 2 1 1 2 1 2 
7 4 2 3 1 3 2 3 2 1 5 5 5 1 5 1 1 2 4 1 1 1 2 5 2 1 1 2 1 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
9 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 
11 4 2 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 1 3 5 3 1 5 1 2 1 5 4 1 5 4 3 3 1 
12 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 5 5 2 4 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 4 1 
13 4 2 3 3 2 2 3 3 3 5 3 5 3 3 3 2 2 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 
14 5 1 3 3 2 2 3 2 2 5 5 5 1 2 3 3 3 4 1 1 1 5 3 2 3 4 3 4 3 
15 5 1 2 2 2 2 3 3 1 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 4 2 3 2 1 1 3 
16 1 2 3 2 3 2 3 2 2 5 5 5 3 3 4 2 4 5 2 3 3 2 5 1 1 2 1 2 2 
17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
18 1 1 3 1 3 2 2 1 2 5 3 5 1 4 2 3 3 5 4 1 1 3 5 3 2 1 3 3 3 
19 5 3 3 2 3 2 4 2 2 5 5 5 3 4 3 2 3 4 3 3 1 1 4 2 1 3 3 3 4 
20 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 
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Base de datos de la prueba piloto variable ejecución presupuestal 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
3 2 2 4 1 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 2 
4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 5 2 3 3 2 3 2 4 4 3 
6 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 5 2 3 3 2 3 2 4 4 3 
7 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 5 2 3 3 2 3 2 4 4 3 
8 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 
10 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 
11 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 4 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
13 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 1 3 4 3 2 5 5 2 
15 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 2 3 
16 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 2 3 3 4 4 4 
19 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 4 4 2 2 1 2 3 4 2 
20 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
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Anexo 4. Cuestionario de las variables 
 






En el proceso de investigación acerca Gestión Institucional y la Ejecución Presupuestal en 
un hospital Nivel III. Lima, 2019.  Por tanto, se desea recabar información sobre tus 
percepciones respecto a la relación entre la gestión institucional y la ejecución presupuestal, 
para lo cual tu opinión es de vital importancia.  La información recabada permitirá identificar 
que procesos se están realizando de manera adecuada y cuales deben mejorar para hacer aún 
más efectiva la ejecución presupuestal. 
 
Como parte importante del estudio solicitamos su participación en la resolución de la 
encuesta adjunta.  Además, resulta importante señalar que dicha información NO se 
utilizará para otro fin que no sea para el que se ha descrito, por lo que la información será 
tratada de manera confidencial sin que se publique ninguna información que permita tu 
identificación toda vez que los resultados de este estudio mostrarán tendencias grupales de 
los participantes y no características individuales.  Es por ello que, tu participación es 
sumamente importante, sin embargo, tienes derecho de no participar. Te pedimos que 
completes la información que se te solicita como consentimiento de tu participación en este 
estudio, además de marcar SI en el enunciado “He sido informado del estudio y acepto 
participar voluntariamente en él”. 
 
Muchas gracias por tu participación. 
 




A continuación, se te presentan una serie de enunciados relacionados con la gestión 
institucional y la ejecución presupuestal.  Te pedimos que respondas lo más honestamente 
posible.  Además, lee cada una de las afirmaciones o preguntas que se te presenten a la 
izquierda y marca con un aspa “X” o cruz “+” la respuesta que creas conveniente.  Recuerda 
que no existe respuesta correctas o incorrectas, así que no te detengas mucho tiempo en cada 
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pregunta.  Si bien no hay un límite de tiempo te pedimos que resuelvas este cuestionario lo 
más pronto posible. 
 
Asegúrate de leer cuidadosamente las frases y de no omitir ninguna de tus respuestas. 
Use la siguiente escala de puntuación y marque con una “X” la alternativa 
seleccionada: 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Variable: Gestión Institucional  
 
 ÍTEM      
N
° 
Dimensión 1 : Planificación 1 2 3 4 5 
1 Considera que la toma de decisiones está centralizada (sólo 
por los Directores y/o Subdirectores) 
     
2 Considera que su opinión es aceptada en la toma de 
decisiones 
     
3 Considera que se evalúa la eficacia de la decisión tomada      
4 Considera que tienen metas claras      
5 Considera que se identifican adecuadamente los problemas 
para el proceso de toma de decisiones 
     
6 Considera que existe una cultura de planeación estratégica 
en la 
institución 
     
7 Considera que el Director y/o Subdirector es consecuente 
al momento de tomar decisiones 
     
8 Considera que se toma en cuenta la planificación para la 
toma de decisiones 
     
 Dimensión 2: organización      
9 Considera que se socializan los valores de la institución 
(solidaridad, respeto, trasparencia, confianza,  compromiso, 
honestidad,  responsabilidad, lealtad, tolerancia, etc.) 
    
10 Considera que es importante que se socialice el organigrama 
de la institución 
     
11 Se socializan las actualizaciones de los manuales de 
funciones  
     
12 Se socializan las actualizaciones de los  manuales de 
procedimientos 
     
13 Considera que se promueve una buena comunicación por 
parte de la Dirección y/o Subdirección 
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14 Considera que en la Dirección y/o Subdirección se trabaja 
bajo presión 
     
15 Considera que existe una buena comunicación con el área de 
logística 
     
16 Considera que la asignación de presupuesto es oportuna      
 Dimensión 3: dirección 1 2 3 4 5 
17 Considera que los retiros voluntarios de los empleados es 
frecuente 
     
18 Considera que existen conflictos laborales como: falta de 
trabajo en equipo, falta de comunicación, competitividad, 
compañeros que no trabajen bien, choques de personalidad, 
conflictos por valores, etc. 
     
19 Recibe inducción para realizar sus tareas      
20 Considera que se establecen metas por grupos de trabajo      
21 Considera que recibe capacitación por parte de la institución      
22 Considera que se siente seguro en su lugar de trabajo      
23 Considera que existe problemas de conducta y actitud en el 
personal 
     
24 Considera que se evalúa apropiadamente su desempeño      
 Dimensión 4:Control      
25 Considera que se emplean estrategias de control anticipada a 
los problemas  
     
26 Considera que existen mecanismos de control en el 
momento que se presentan problemas laborales. 
     
27 Considera que en el hospital se viene aplicando la eficiencia 
y eficacia en la administración de los recursos 
     
28 Considera que se respetan las normas institucionales (saludar  
y despedirse, ser puntual, porte del uniforme, presentación 
personal,  uso adecuado de las instalaciones, disciplina y 
orden,  etc.) 
    
29 Considera que se controla la corrección de los problemas 
luego de su ocurrencia 
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Variable: Ejecución Presupuestal 
 
 ÍTEM      
N
° 
Dimensión 1 : Eficacia del gasto 1 2 3 4 5 
1 Se cumple con el gasto de los montos programados por la 
institución  
     
2 Se cumple con el número de proyectos y/o actividades 
atendidos con el  presupuesto institucional de la institución 
     
3 Se cumple con el gasto de los montos por  programas 
presupuestales 
     
4 Se cumple con el gasto de los montos por funciones      
5 Se cumple con el gasto de los montos destinados a la 
administración de la institución  
     
6 Se cumple con la ejecución de proyectos o actividades en 
función del               Plan Operativo Institucional 
     
7 
 
Los procesos de selección se ejecutan de acuerdo al Plan 
Anual de Contrataciones 
     
8 Se cumple con la ejecución presupuestal de los proyectos 
culminados 
     
9 Se cumple con la liquidación presupuestal de los proyectos      
   10 Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al Plan 
Anual de Contrataciones 
    
 Dimensión 2: Eficiencia del gasto      
   11 
 
El puesto que ocupa está en relación a su formación profesional      
12 
 
Se implementan políticas y procedimientos claros para la 
eficiencia de gasto público a nivel institucional  
     
13 Es adecuada la disponibilidad del material y soporte informático 
para la realización de su trabajo 
     
 
14 
Los proyectos y/o actividades que se ejecutan con el 
Presupuesto Institucional de la institución se culminan 
satisfactoriamente en los tiempos previstos 
     
 
15 
Los proyectos y/o actividades que se ejecutan con el 
Presupuesto Institucional de la institución han tenido problemas 
por mala ejecución en la calidad 
     
 
16 
Los procesos de control institucional han identificado hallazgos 
referidos a la calidad de los bienes o servicios adquiridos 
    
 
17 
Los procesos de control institucional han identificado 
desviaciones de uso de recursos que afectan la calidad del 
gasto institucional 
     
18 Los procesos de selección de proveedores permiten cumplir 
cabalmente los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
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19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar 
adelante cabalmente las actividades y/o proyectos 
programados en el Plan Operativo Anual 
     
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el 
Plan Operativo Institucional de la institución 
     
       
18 c¡ Muchas gracias por su colaboración ......! 
esos de selección de proveedores permiten cumplir cabalmente 
los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
     
19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar 
adelante cabalmente las actividades y/o proyectos programados 
en el Plan Operativo Anual 
     
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el 
Plan Operativo Institucional de la institución 
     
18 Los procesos de selección de proveedores permiten cumplir 
cabalmente los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
     
19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar 
adelante cabalmente las actividades y/o proyectos programados 
en el Plan Operativo Anual 
     
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el 
Plan Operativo Institucional de la institución 
     
18 Los procesos de selección de proveedores permiten cumplir 
cabalmente los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
     
19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar 
adelante cabalmente las actividades y/o proyectos programados 
en el Plan Operativo Anual 
     
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el 
Plan Operativo Institucional de la institución 
     
18 Los procesos de selección de proveedores permiten cumplir 
cabalmente los montos del gasto programado en el Presupuesto 
Institucional de la institución 
     
19 Los procesos de selección de proveedores permiten llevar 
adelante cabalmente las actividades y/o proyectos programados 
en el Plan Operativo Anual 
     
20 Los proyectos y/o actividades programadas son atendidos 
presupuestalmente en función del cronograma establecido en el 
Plan Operativo Institucional de la institución 





Anexo 5. Solicitud de permiso para realizar el estudio 
 
 
